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Abstract
1. Es gibt bei der Isolierung des Antikorpers von sensibilisiertem Antigen je nach den Medi-
umarten einen wirksamsten Temperaturgrad. a) Beim Waermedium ist fur dieses Problem eine
Warmeapplikation bei 55&#x2103; am zweckmaβigsten. b) Bei hypotonischem Medium, und
zwar bei einer 0.034%igen Kochsalzlosung, zeigt sich das beste Resultat gerade bei einer Warmeap-
plikation von 60&#x2103;. c) Die Temperatur von 65&#x2103; eignet sich fur das Medium von
physiologischer Kochsalzlosung. Unter geeigneten Bedingungen wird ein groβerer Teil der An-
tikorper innerhalb einer viertel Stunde befreit. 2. Der beere Isolierungseffekt des hypotonichen
Mediums (0.034%) bei der Warmeapplikation gilt fur die Prazipitin-, Bakterienagglutinin-, Hamolysin-
und Hamoagglutininisolierung. 3. Aus folgenden Tatsachen kann man schlieβen, daβ bei der
Isolierung des Antikorpers die Bindung zwischen Antigen und Antikorper stark hemmend wirkt:
a) Native, bei 60&#x2103; und bei 100&#x2103; (2 St.) erhitzte Kolibazillen absorbieren mehr
Agglutinin als bei 80&#x2103;- 100&#x2103; (1 St.) und uber 100&#x2103; erhitzte. b) Aus
bei 100&#x2103; (2 St.) erhitztem Bazillenantikorperkomplex ist die groβte Menge von Agglu-
tinin trennbar. Je hoher das Kolifiltrat erhitzt wird, desto weniger absorbiert es Immunkorper, laβt
aber eine relativ groβe Menge wieder frei. 4. Zwischen Rohrzucker- und Waermedium besteht
kein groβer Unterschied in Bezug auf die Isolierung des Antikorpers. 5. Es ist wahrscheinlich,
daβ auch Elektrolyte eine Rolle bei den Isolierungsvorgangen spielen, obwohl noch viele andere
Faktoren mitsprechen, und daβ zweiwertige Ionen darum leistungfahiger sind als einwertige, weil
zweiwertige Ionen enthaltende Salze einen beeren Isolierungseffekt zeigen als einwertige. Zum
Schluβe mochte ich nicht verfehlen, Herrn Prof. Dr. M. Ogata fur seine freundliche Anleitung
und Anregung bei dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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